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表1 大阪大学―ベ トナム国立大学ハノイ校拠′点大学交流事業 「地球環境総合学」の実施体制
日本側 ベ トナム側
日本学術振興会 事業主体 ベトナム科学技術アカデミー
大阪大学 拠点大学 ベ トナム国立大学ハノイ校
豊田政男 。大阪大学・工学研究科長 実施組織代表者 Dao Trong Th・ベ トナム国立大学ハノイ校・総長
大阪大学大学院工学研究科・教授










表2 大阪大学―ベ トナム国立大学ハノイ校拠点大学交流事業 「地球環境総合学」の交流実績
2002 2003 2004 2005 計
派 遣 0 (0) (225)27 (259)33 (261)31 (228)29 (217) 178 (1471)
受 入 0 (0) 10 (263) (193) 18 (339)23 (285)29 (406)37 (340)130 (1826)










第2回ジョイントセミナー 拠点大学交流事業における環境科学・技術 1999左Fllリロ26日 大阪 22イ牛 約 80名
第3回ジェネラルセミナー 都市と沿岸部の開発に関する環境科学・技術 2001Z=11月7日 大 阪 25イ牛 約 50名
第4回ジェネラルセミナー 持続可能な発展に向けた環境科学・技術 2003年7月14～15日 大阪 37イ牛 約 60名
第5回ジェネラルセミナー 都市と海岸域の開発に関する環境科学・技術 2004年9月27-29日 ヽロ ン 51イ牛 約 90名



























































































1994   1996   1998   2000   2002   2004   2006
年度
図1 工学研究科におけるベ トナム人留学生数の増カロ.
留学生総数 (●)とそれに対するベ トナム人留学生数
の割合 (○).工学部留学生相談室だよりvol.20‐3 ,
国際交流室たよりvol.31より作成。
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